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新殴針ブラウン管、そしてMUSE
3・1方式ステレオ彼送対応。
三歪ならではの高薗賀・高音質3
ピヲチャーアウトピヲチャJ をはじ
め.難しく便利なピクチャーモード
自開。21UA謂2左t町神山け川勺
MUSE-NTSCコンHー 曹を
肉躍し.ハイビジョン般送の時代
にしっかりと対応しまホ
いよいよはじまるハイビジョン時刊 ミラクル
フヱイス〈術省〉拡ハイヒ'ンヨン段通白書組を
16:9のワイドザイスのまま、現行の敏道方式
にlt.てきるMUSE-NTSCコンハ ター
壷テレビ本体に内置手軽に量先端眼慣を
ご置いただけます
，、イヒ〆，，:.-a姐愛情問の画繍I.U見竹紙僅 (NTSCJi式
と岡萄と'~')J.す)
多彩なメディアが臨場感豊かに裂
しめるワイドビジョン。これからの
テレビの新しい常慣でま
世棄のテレヒ直面(ヨコタテ比4:3)的視野
を ぐっと広げたワイド大画面白畳糧てす
これからの主置になるヨコタテ比16:9町
新しい形のカラ テーレビこれまでなら上下
に絡が入ってサイ3どが小さ〈怠ったヒスタ
ンネスコサイズの睡画ソフト抗フルサイス
で楽しめますまた現行のテレビ!1迭もワ
イドな'tイズτご置になることが可能です
みんなのベ ジです。冨L、たL、ことや、 知らせたい
ことが晶ったら、 ど九どん括H褐して下さい。
電話 ω(3343)1846編集部|
FAX a(3348)1890 
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セックス・アニマルと言われたくない
わい
女性問題の中で、取り残されていた性について、いま女性は真剣に取り組み始めた。 しかし、これ
は女性だけで解決できる問題ではない。社会的土壇妻、その土壊を作ってきた男の性に対する考え方こ
そが問題ではないか。そんな視点から男の性を聞い直すティーチ・イン「買う男・買わない男Jが、
3月末、東京都世田谷区のア一二ホールで開かれた。主催は「性を語る会J(北沢杏子代表)。
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制度瀬満子さんが青山子どもの城・円形劇場で特別記念公演女
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アシスタント/高木希世子
レギュラーパネラー/加山雄三
3日/岡田以蔵
10日/太宰治
17日/田中正造
24日/大黒屋光太夫
31日/林芙美子
直国タイガー魔法嵐/ライオン/コ力・コーラポトラ-:>:1武田藤品/ノエピア肋
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